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• 方法 f企ueX 大
lタ巴 予G 大 タ巴〆-、
( ヲ包 • X ，ー、iム 大• • • 音 f.l 
" 、回. • " 、句- 、.-機式 殺 オ£ 大 X X X 
(a) 形 ・音 ・殺を併記 299 112 80i 491 15 6 3 100 124 615 
一(b) 直音注 と簡単な訓話 7 7 1 12 1'12 119 
(c) 訓話のみ 161 5 167 2 110 112 279 
(d) 反切のみ 23 24 2 2 26 
(e) 字体注記のみ 8 8 281 28 :36 
L 
(計) 498 118 81 697 15 8 3S2 " 378 1075 
11 {穏考
71巻までの綴出誌を有する注文1075粂を対象とする。つ
先行音殺によらない記述方訟を xとする。 なお， f委fJIは除外する。‘-，. 
3 . 様式の重按あるもの次の通り， a ・ bー←21 b . C-4 b.e-3 b . d-l C . e -13 d.e-2 
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